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ABSTRACT 
 
Rahmania Amirawati. K2213056. A PRAGMATIC ANALYSIS OF EXPRESSIVE 
UTTERANCES PRODUCED BY THE CHARACTERS IN THE FILM ENTITLED 
SPIRITED AWAY. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, 2018. 
 This research aims to: (1) find out the variability of expressive utterances in the film 
Spirited Away, (2) identify the illocutionary functions in the film Spirited Away, (3) propose the 
implementation of expressive utterances into teaching learning activies of Junior High School 
students, based on Searle’s theoretical framework. 
 The method used in this research is descriptive qualitative method on utterances in the  
film “Spirited Away” as the research object. The research data are obtained through observation 
done by the researcher by watching the film.  
 The research findings show that: First, there are seven expressive utterances found in the 
film Spirited Away. That is: sorrow 18.58%, surprise 25.72%, anger 21.43%, happiness 12.86%, 
thank 10%, apology 7.15%, and blame 4.29%, from the total data 70 utterances. Second, there 
are five types of linguistic found in the film Spirited Away, that is: declarative 36.85%, 
imperative 13.16%, interrogative 5.27%, interjection 26.32%, and ellipsis 18.43%, from the total 
38 data. Third, there are 52 illocutionary functions from 28 data being observed.  
 The contribution of this research in English teaching learning activities is that the 
expressive utterances found in the film Spirited Away can be used as teaching material in the 7th 
grade of Junior High School students with curriculum 2013.  Expressive utterances can also be 
implemented on the interaction between teacher and students in the classroom or outside the 
class. 
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ABSTRAK 
 
Rahmania Amirawati. K2213056. PRAGMATIK ANALISIS TENTANG UNGKAPAN 
EKSPRESIF DALAM FILM BERJUDUL SPIRITED AWAY. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui berbagai macam ungkapan ekspresif di 
film Spirited Away, (2) Mengetahui apa saja fungsi ilokusi di film Spirited Away, dan (3) 
Memberikan contoh implementasi dari ungkapan ekspresif ke dalam kegiatan belajar mengajar 
siswa Sekolah Menengah Pertama, berdasarkan kerangka teori Searle. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan film “Spirited Away” sebagai objek penelitian. Data penelitian diperoleh dari hasil 
observasi peneliti dengan langsung menonton film tersebut. Peneliti melakukan penelitian 
mandiri selama 4 bulan, dari bulan Januari hingga bulan April 2018.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, terdapat tujuh ragam ungkapan ekspresif 
dalam film Spirited away. Yaitu: kesedihan18.58%, terkejut 25.72%, kemarahan 21.43%, 
kebahagiaan 12.86%, terimakasih 10%, permintaan maaf 7.15%, menyalahkan 4.29%, dari total 
70 ungkapan. Kedua, terdapat lima bentuk linguistik, yaitu: deklaratif  36.85%, imperatif 
13.16%, interogatif 5.27%, kata seru 26.32%, dan ellipsis 18.43%, dari total 38 data. Ketiga, 
Terdapat 52 fungsi ilokusi yang dari 28 data yang diteliti.  
Kontribusi penelitian ini dalam kegiatan belajar mengajar Pelajaran Bahasa Inggris 
adalah bahwa ungkapan ekspresif dari film Spirited Away dapat digunakan sebagai bahan ajar 
dalam pembelajaran siswa kelas 7 SMP dengan kurikulum 2013. Ungkapan ekspresif juga dapat 
di implementasikan pada interaksi antara guru dan murid di dalam kelas maupun diluar kelas. 
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